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Resumo: A globalização, entendida como periodo histórico atual, é caracterizada, 
principalmente, pela ampliação da acumulação capitalista em escala global. Atendendo 
aos imperativos do capital, a competitividade, como ideologia hegêmonica, perpassa 
empresas, estados e suas respectivas sociedades. Isso se materializa no espaço 
produzindo dessa forma territórios (este entendido como um substrato do espaço 
geográfico) aptos a facilitar a busca por mais valia global. A pesquisa aborda a base 
material (infraestruturas) do território da província de Misiones (Ar), a mesma entendida 
como, junto com a base normativa, um conjunto de objetos que visam tecnificar o 
território  com objetivo de dar maior fluidez aos fluxos de mercadorias e informações 
que perpassam a província missioneira. Essa ação visa aprimorar a logística da região, 
sendo esse conceito entendido como a circulação no território pelos agentes 
hegêmonicos e seus interesses diretos. Também buscamos relacionar a base material 
de Misiones junto aos projetos previsto pelo IIRSA (Iniciativa para a Infraestrutura 
Regional Sul-americana), buscando identificar o papel da região dentro desse grande 
projeto continental e, consequentemente, da nova Divisão Territorial do Trabalho. 
Agradecemos à Fundação Araucária pela bolsa de iniciação científica concedida. 
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